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Study on the Dyeing of Silk (Part XVII) 
一-Dyeing Affinity of Hand Spun Silk Fabrics by Safflower Colors一一
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染者盈 (mg/g繊維)=C (DI-D2) /DIW 






















$烏梅:200g/ e (PH2.92) 
(またはクエン酸〉 ・1g/ e (PH2.84) 
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サフラワー・イエロ一色素 C1 )およびカノレタミン色素(I )の検量線
C 5 ) 



















































































は260nm.267nm. 274nm. 294nm. 314nm. 335nm. 
354nm.359nmlζ，すり花では260nm.275nm. 294nm. 
314nm. 335nm. 354nm. 359nmlζ，また中国産紅花で
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図一1 紅花餅抽出液のPHが絹に対する鈍色(I )ならびに紅色 (n)色索の染J守鼠に
およぼす影響
したがって以下の実験では黄色色系の他出時間を120 なお紅色色系仙:Ll液による紛の染色においては色系の
分mJと一定にした。 発色PH (~I 12)を考慮すると染(i)のPHは5付近を



















~50 白川 550 “同
lJ1i !時 (111)
を示すが.染浴のPIIが紛の等電点(約1'115)以上で 図ー12 P Hの異なる紅花餅(紅色色素〉抽出液の司視
部吸収スペクトノレの特性波長曲線はいずれも著しく低い染必mを示す傾向が必められる。
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図-13 紅花餅tal臼液による染色温度が絹に対する黄色(1 )ならびに紅色 (n)色紫の
染色量におよぼす影響
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図ー14 紅花餅揃出液の染色時聞が絡に対する黄色(1 )ならびに紅色(1I )色素の染務
量におよlます影響
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図ー15 紹 E餅仙t!:l液 (40g/f)の色素濃度が絹iζ対する黄色(1)はらびに紅色(1I)
色紫の染在日におよぼす影轡
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処理剤 染119/着繊g維量) 脱1.9/者繊g維量) 
回数
烏 悔 4.5 0.1 
クエン酸 4. 5 0.1 
4. 4 O. 2 
，鳥 酸 8. 0 O. 0 
2 クエン酸 8. 1 0.1 
8. 2 
，烏 梅 10.6 0.1 
3 クエン酸 10.7 O. 2 
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In the present study， with the object of improving the color fastness of silk fabrics， attention was fixed on the dyeing 
of hand spun silk fa brics by safflower colors which have inferior color fastness. 
By using a low temperature extract and a ch1oroform extract of safflower， the specific wave length of ultraviolet 
absorption spectrum was studied， and it was found that the 10w temperature extract of safflower in every concentra-
tion revealed maximum absorption in 212nm， 244nm， 268nm， 290nm， 309nm， 330nm and 3S5nm. 
A visible absorption spectrum study was made on the extracts， and as a result maximum absorption wave lengths 
were found， respective1y， at400nm for safflower yellow and 516nm for carthamin. A1so， a linear relation was noted 
between color concentra tion and optical density. 
In the dyeing of silk fiber by safflower coloring matters， itwas found that the highest exhaustion was obtained 
when the dy巴 bathshowed the folowing conditions: dye bath pH3(safflower yellow) and pHS(carthamin)， dyeing 
temperature 20-30oC， and dyeing time 90-120min. 
In the dyeing of silk fibers by safflower colors， a superior color fixing effect is producted by a smoked plum or 
citric acid concentration of over 0.1 %. 
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